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 中國工程師學會舉辦「Enery Innovation Challenge 2016」比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101093,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 致理科技大學舉辦「2016 全國技專院校 i-Life 創新服務企劃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101094,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




 朝陽科技大學舉辦「2016 資通訊科技盃實務專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101096,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 輔仁大學舉辦「2016『PBL 師資培訓』研習暨工作坊」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101101,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 














 龍華科技大學辦理「2016 年全國大專院校生命故事徵文比賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101113,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年度茶葉成分與保健就業學程 創意茶飲研習活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101124,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015-2016翫味客家美食整合推廣計畫 客庄下廚趣體驗營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101126,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016年全民 e化資訊運動會(春季賽) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101150,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016來聽我唱！善耕 365 公益音樂節 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101165,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




 科技部公開徵求 105 年度「科學志工火車頭」計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101187,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中山大學辦理 2016 年全球「魚客松」(Fishackathon)高雄場活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101234,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





 景文科技大學辦理「2016 景文盃全國技專校院英語朗讀比賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101237,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 慈濟科技大學辦理「誰是 MAKER？決戰東台灣」競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101239,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 資拓宏宇國際股份有限公司辦理「資拓宏宇 2016 黑客松」程式競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101240,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 實踐大學辦理「2016 全國大專院校國際解說模擬競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101241,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 德明財經科技大學辦理「2016 德明企管盃全國大專院校商務簡報競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101242,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第一屆 ASBL真理盃全國大專院校系際籃球賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101243,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 

























 科技部徵求 2017臺俄雙邊遠東地區合作專題研究計畫，校內截止時間：6月 30日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1170 
 
 科技部生科司公開徵求「生醫與醫材轉譯加值人才培訓－ANCHOR UNIVERSITY 計畫」，校













學研究費支給基準表」， 4月 1日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1175 
 
































 2016年廣州中山大學暑期班開放報名(4 月 12日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1281&lang=big5 
 
 科技部公開甄選 2016年國內博士生赴西班牙暑期研習計畫學員 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1284&lang=big5 
 

















 m103、m104 新版 webmail(Roundcube)即日起上線公開測試 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-101163,r791-1.php?Lang=zh-tw 
 
 請留心電子郵件勒索病毒，主旨為「FW: Overdue Incoices」 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-101164,r791-1.php?Lang=zh-tw 
 


























 福井大學(University of Fukui)短期交換方案申請公告 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-101018,r3361-1.php?Lang=zh-tw 
 






 日韓台新四國七校 2016 年 21 世紀前瞻材料聯合研討會(MSE for 21st century) 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2421 
 
 2016 暑期留學相關公告 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-101072,r772-1.php 
 














































 105年體適能健身 C 級指導員認證研習活動(5月 17日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 清健盃男女子系隊邀請賽(5 月 13日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4月 7日至 4月 28日，排球校隊進行「系際盃比賽」，體育館二樓(左側、中間場地)中

















1. 時 間：4月 12日，晚上 7點 30分。 




















1. 時 間：4月 19日，晚上 6點 30分。 























1. 時 間：4月 15日，中午 12點至 1點 30分。 









1. 講 者：周俊勳／職業圍棋棋士。 
2. 時 間：4月 16日， 下午 2點至 4點。 









Public Speaking Workshop: "Develop and Deliver a Great Speech" 
 
說明： 
1. 講 者：林越晨／清華大學經濟系。 
2. 時 間：4月 18日， 晚上 7點至 9點。 










1. 講 者：郭育志先生／愛麗斯國際股份有限公司 副總。 
2. 時 間：4月 20日， 晚上 7點。 







【數學系專題演講】Isospectrality in number theory, geometry and 
combinatorics 
說明： 
1. 講 者：李文卿教授／Pennsylvania State University。 
2. 時 間：4月 11日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=515。 
 
【數學系專題演講】Immersed boundary methods for fluid-structure interaction 
problems 
說明： 
1. 講 者：楊肅煜教授／國立中央大學。 
2. 時 間：4月 11日， 下午 4點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=516。 
 
【化學系專題演講】Science of Synthesis, the only full-text resource for 
evaluated methods in synthetic organic chemistry! 
說明： 
1. 講 者：Dr. Marcus White／Scientific Editor Thieme Chemistry。 
2. 時 間：4月 15日， 上午 10點至 12點。 





1. 講 者：Dr. 楊鈞耀 系友／聯華電子。 
2. 時 間：4月 20日，下午 2點至 3點 30分。 




【動機系專題演講】IOT and Robots 
說明： 
1. 講 者：黃漢邦終身特聘教授／國立台灣大學機械工程學系。 
2. 時 間：4月 7日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】Code Compression for Embedded Systems 
說明： 
1. 講 者：林昌鴻副教授／台灣科技大學電子工程系。 
2. 時 間：4月 8日，下午 2點 20分。 






1. 講 者：達少˙瓦旦／原民電視台記者暨泰雅族語主播。 
2. 時 間：4月 22日，上午 10點 10分。 













1. 講 者：朱培倫醫師／新竹國泰醫院腎臟科。 
2. 時 間：4月 7日，上午 10點 10分。 
3. 地 點：生科二館 B1演藝廳。 
4. 參考網址：
http://college.life.nthu.edu.tw/news3/seminar_news.php
?Sn=477。 
 
 
